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Students'  education management is an important field of education management, 
student management level affects the education management is more and more big. 
Especially with the development of the educational cause, the schools have been 
expanding, sharp increase in the number of students, the students of various kinds of 
information are also doubled. Therefore, the informatization level of students'  
education management level restricts the information construction of school education 
management. As a student information is an important tool of " education of students 
in the integrated management information system" in the management of school 
education information construction, plays an important role. The "student 
management system" is often departments according to their business needs, alone to 
achieve functional module, management system is developed in such a way, the 
sharing of information between departments basically can not realize the information, 
in the management process, can not effectively meet the management requirements of 
time and efficiency, and cost control management system. 
Aiming at the problems of primary school students’ education management, 
describes the whole process of student information management system, research, 
design, development and implementation. System structure based on C/S, using 
Delphi development in Oracle database. This paper first describes the basic 
technology and students  education management system project background. Then 
on the basis of analyzing the present student primary school  education management 
problems, design and implementation of each business module relates to the students  
education management. In the analysis and design process, using UML modeling 
language to describe the results of the analysis, using Rational Rose as the analysis, 
modeling and design tools. The system has realized the computer network 















modify, provide flexible, convenient management means for the student management, 
reduce the management workload. 
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